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 La presente tesis esta  titulada como NECESIDAD DE REGULAR CRITERIOS 
PARA DETERMINAR EL DAÑO A LA PERSONA EN LOS CASOS DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN LA PROVINCIA DE 
CHICLAYO PERIODO 2011-2012. La razón de la presente investigación  es de que 
se  ha  visualizado un  problema que  se encuentra  evidenciada  en las  sentencias 
emitidas por los diferentes juzgados y salas civiles del distrito judicial de  
Lambayeque donde  no se tiene  una  adecuada valoración de los  daños causados 
a la persona proveniente de la responsabilidad  extracontractual,  pues no se tiene  
en consideración, el  lucro  cesante, daño emergente, daño moral,  el proyecto de 
vida y la magnitud y el menoscabo producido a la víctima o a su familia ya  que los  
operadores del derecho (jueces y vocales), la comunidad jurídica no aplican  
correctamente  los artículos 1322, 1984 y 1985 del Código Civil Peruano, trayendo 
como  consecuencia la  mala imagen del poder judicial, pues el descontento  social  
se  ve  cada  vez más evidenciado  en las opiniones de la población. 
 
 
